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Délvidéki írók Szegeden. 
A szegedi Dugonics - Társaság 
meghívására a zombori Szente-
leky Kornél-Társaság több tagja 
— mint Bácska neves írói — no-
vember 14-én a szegedi városhá-
za közgyűlési termében felolvasó 
ülést tartottak. A délvidékiek sze-
gedi szereplése régi szép tervet 
váltott valóra: szorosabbra fűzte 
a szellemi kapcsolatokat a tisza-
parti egyetemi város és Bácska 
között. Sík Sándor a következő 
elnöki megnyitójával fej tet te ki 
ennek a találkozónak jelentőségét: 
Hölgyeim és Uraim! 
A Dugonics-Társaság mai fel-
olvasó ülése ünnep. Körünkben 
üdvözöljük a zombori Szenteleky-
Társaság tagjait, a magyar Délvi-
dék íróinak színét-javát. 
Ez a szó, Délvidék, Bácska, Bá-
nát, valamikor dúsan megrakott 
asztalok képét idézte fel lelkünk-
ben, nótázó, mulató, pirosarcú, 
vidám emberekket, gazdag lako-
mákat, sok, zsíros és fűszeres étel-
lel, sok, erős és nehéz borral. De 
fölidézett a szegedi ember lelké-
ben más képet is; azt a sok száz 
ezer és tízezer kisdiákot, fürge 
vagy nehézkes, de tanulékony 
magyar, német és szerb fiúkat, 
akiktől hemzsegtek Szeged utcái, 
akik megtöltötték iskoláinkat, 
akiknek számára egymásután 
épültek itt a hatalmas interná-
tusok, és akik Szegedet az ország 
első iskolavárosává tették. 
Mindez immár a múlté. A há-
ború után más hangzást kapott 
fülünkben a Délvidék neve és 
más képeket idézett lelkünk elé. 
Elszakított testvérekre gondol-
tunk, szenvedő, elnyomott magya-
rokra, akiknek csak suttogva sza-
bad anyanyelvükön beszélni, akik-
nek iskoláit bezárták, akikhez 
alig-alig jutott el valami hazulról, 
a magyar szellem szavából. A régi 
képekben gyönyörködtünk, ez az 
utóbbi szánalomra és együttér-
zésre indított bennünket, de egyik 
kép sem idézte úgy a Délvidéket, 
mint amelytől tanulhatnánk. 
És most, alig két esztendővel 
a visszatérés után, egy új Délvidék 
jelenik meg előttünk. Űj kép, 
mindháromtól különböző. Meg-
jelennek közöttünk a délvidéki 
írók, és mi örvendetes meglepe-
téssel, jóleső tisztelettel látjuk, 
hogy tanulhatunk tőlük. Nem 
mindjárt jelentek meg személye-
sen. Előbb írásaikat küldték el 
folyóiratukban, a Kalangyá-ban, 
amely immár tizenkettedik év-
folyamát éli, és most, beköszön-
tőnek, egy előkelő és udvarias 
gesztussál szegedi számot tesz asz-
talunkra, amely Szegeddel, annak 
népével, irodalmával, velünk fog-
lalkozik. Aztán eljöttek ők maguk 
is, és mi, akik szerencsések va-
gyunk, hogy immár néhány órát 
velük tölthettünk, olyan férfiakat 
ismertünk meg bennük, akik so-
kat éltek és sokat tanultak, akik 
szokatlanul mély magyar felelős-
ségtudattal nézik a jelent és néz-
nek a jövőbe, akik látják a magyar 
élet és sors nagy problémáit, és 
akarnak is, tudnak is dolgozni 
azok megoldásán. Egyszóval: akik-
nek van mondanivalójuk, komoly 
és nagy mondanivalójuk szá-
munkra. 
Mi idézte elő ezt a változást ? 
Könnyű rá felelni. Az a közel 
negyedszázados szenvedés, amely, 
mint minden igaz ember módra 
végigélt szenvedés, befelé-fordu-
lásra, önismeretre, a realitások 
kegyetlen felismerésére, önma-
gunkkal és körülményinkkel váló 
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számotvetésre nevelte őket. És mi 
kell nekünk jobban, a magyar 
sors mai válságos órájában, mint 
ezek a nagy értékek 
Tisztelettel és szeretettel né-
zünk rájuk, mert szenvedtek, em-. 
bermódra és magyarmódra; tisz-
telettel és kitárt lélekkel várjuk, 
amit nekünk mondani fognak. 
Örömmel nyitom meg a Du-
gonics-Társaság ülését és szere-
tettél kérem kedves vendégeinket, 
hogy tartsák meg előadásukat. 
Az irodalmi felolvasó ülés sze-
replőinél nem is annyira a versek 
és novellák valami különös, szem-
beszökő sajátossága, mint inkább 
az írók bennük megnyilvánuló 
magatartása kapta meg a hallga-
tóságot. Ezek a bácskaiak túlsá-
gosan sokat szenvedtek a nemzeti-
ségi gyűlölettől, semhogy bennük 
nemzeti elfogultság és türelmet-
lenség tudna gyökeret verni: köl-
tőik majdnem mind fájdalmasan 
érzik a háború szivekettépő, lel-
k ket romboló rémségeit és ezért 
a megértés és béke utáni vágy 
mindenütt megszólal alkotásaik-
ban. A két jelenlévő költő, Beré-
nyi János és Hódsághy János leg-
több előadott költeményéből ez 
az alapérzés csendült ki. Draskó-
czy Ede tanulmánya a táj, a szülői 
környezet jelentős szerepét dom-
borította ki, ami annak bizonyí-
téka, hogy a bácskaiak elvesztve 
hazájukkal a közvetlen kapcsola-
tot, mint minden kisebbség, felfe-
dezték a szűkebbkörű otthon egy-
szerű értékeit és erőtadó hatal-
mát. Szirmai Károly novellájában 
sejtelmesség, az őszi tájjal rokon 
lelkiborzadás suhan végig, míg 
Herceg János — aki a Gyászoló 
kőművesek című kötetének első 
novelláját olvasta fel — elsősorban 
a szociális kérdést látta meg a 
bácskai magyarok ú j helyzetében, 
amely bizony sokukat ú j honfog-
lalásra kényszerítette: felvette és 
elnyelte őket a lázasan építkező 
és rohamosan fejlődni akaró Bel-
grád. Ennek a sok törpebirtokost 
földmunkássá és nincstelenné 
fosztó társadalmi alakulásnak 
ügyes és világos értelmezését 
nyújtotta a délvidékiek fiatal 
szociológusa Muhi János „Falu a 
megszállás alatt" című tanulmá-
nyában, melyet jelen számunkban 
közlünk. A megjelent délvidéki 
költőkön kívül Dudás Kálmán és 
Bencz Boldizsár verseiből a Szép 
Magyar Szó Munkaközösségének 
tagjai mutattak . be néhányat. 
Ezek a fiatal egyetemi és főiskolai 
hallgatók — Csenei Magda, Pump 
Mária és Zalányi Sámuel — is-
mét bebizonyították, hogy az a tu-
datos nevelői munka, melyet Sík, 
Sándor végez a szép magyar be-
széd és szavalat kiműveléséért, 
gazdag eredményre vezet. Pump 
Mária Szenteleky Kornél „A szél-
malom ellen" című versének elő-
adásával egyidejűleg a dél vidéki-
irodalmi élet fáradhatatlan szer-
vezőjének szellemét is megjelen-
tette, hiszen a Délvidék fiatalon 
meghalt lelkes Kazinczyja való-
ban mesébe illő harcot vívott. (L. 
leveleinek gyűjteményes kiadá-
sát.) 
A szorosabban vett műsoros fel-
olvasó esten kívül — melyet na-
gyon nagy számú közönség hall-
gatott végig — a Délvidéki Szem-
le és a Dugonics-Társaság irányí-
tói hosszú, közvetlen eszmecsere 
keretében vitatták meg a délvi-
déki írókkal a szellemi kapcsola-
tok kiépítésének lehetőségeit és 
a megindult együttműködés to-
vábbi elmélyítésére a tavaszra 
Szegeden írói találkozó tervét dol-
gozták ki, amelyen azután részle-
teiben is megbeszélik, mit nyú j t -
hat egymásnak a szervesen a Dél-
vidékhez tartozó egyetemi város 
és a népközelségben élő bácskai 
írói világ. 
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